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“Aku akan berjalan bersama mereka yang berjalan 
karena aku tidak akan berdiri diam sebagai 
penonton yang menyaksikan perarakan berlalu.” 
 –Khalil Gibran– 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik budaya organisasi 
pada PT. Batik Danar Hadi Surakarta sebagai upaya meningkatkan kinerja 
perusahaan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, peneliti 
menggunakan teknik pengambilan sampel dengan jenis Non Probabilitas yakni 
Pusposive Sampling (sampel bertujuan). Adapun sampel dalam penelitian ini 
diambil beberapa jenis informan sebagai sampel dalam pengambilan data yang 
dilakukan yaitu (1) Pemimpin cabang, (2) Karyawan bagian produksi, (3) 
Karyawan bagian pemasaran, (4) Karyawan bagian keamanan. Berdasarkan hasil 
persepsi karyawan terhadap budaya organisasi dilihat dari persepsi karyawan 
terhadap kepemimpinan, persepsi karyawan terhadap norma dan praktek 
manajemen, persepsi karyawan terhadap cerita dan tokoh, persepsi karyawan 
terhadap tradisi dan ritual, persepsi karyawan terhadap simbol dan tentang 
karakteristik budaya organisasi yaitu adanya sifat kreatif (creative) dari para 
karyawan dalam menjalankan pekerjaan, yaitu sejauh mana karyawan bekerja 
dengan sikap penuh ide, gagasan, kreasi dan selalu berusaha pencipta kreasi baru 
dalam bidang pengembangan produk, adanya nilai agresivitas (agresivity) dalam 
bekerja, yaitu sejauh mana orang bersikap agresif dan kompetitif daripada 
bersikap santai dalam melakanakan tugas kerja, adanya nilai keahlian (expert full) 
dalam melakanakan tugas kerja, terdapat sifat perhatian kemanusiaan pada 
karyawan (Humanity oriented), adanya sifat keberanian dalam menanggung 
resiko (risk taking), yaitu para karyawan terutama pimpinan dalam mengambil 
keputusan berani menanggung resiko termasuk resiko kerugian, adanya sifat 
kerjasama tim (teamwork system) dan adanya nilai keharmonisan kerja 
(harmonity)  dalam melakanakan tugas kerja 
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